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RESUMEN
Los sistemas alimentarios ofrecen un nuevo marco analítico a través del cual la 
investigación agrícola para el desarrollo puede repensarse en línea con los desafíos 
contemporáneos. Los resultados deseados de los sistemas alimentarios sostenibles incluyen 
dietas saludables, sostenibilidad ambiental e inclusión social. El papel de la papa en el 
diálogo actual necesita una reflexión crítica. Si bien se lo describe como “un tubérculo 
con almidón” con impactos cuestionables en la salud humana global, una perspectiva más 
matizada puede revelar numerosas contribuciones alentadoras y disputadas del cultivo. 
El papel de la papa en las necesidades de salud humana y planetaria, y las concesiones 
críticas involucradas, necesitan consideración en el contexto andino. La nueva Iniciativa 
Andina del CIP propone abordar algunos de estos temas desde la perspectiva de la acción 
climática adaptativa, la conservación de la biodiversidad, la inclusión social, los sistemas 
de mercados y las dietas saludables. Esta charla describirá temas críticos, explorará los 
puntos de entrada para la innovación e invitará a comentarios críticos para adaptar la 
Iniciativa Andina al contexto del Ecuador
